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 Revisar un plan de estudios  
 Conceptualizar todos los contenidos  
 Detectar solapes o nichos en los temarios 
desarrollados 
 
 
Objetivos  
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 MAPAS CONCEPTUALES 
 Un mapa conceptual es una herramienta gráfica 
que permite organizar y representar el 
conocimiento.  
 Desarrollada por Novak en los años 60 para 
representar el conocimiento,  
 Es una técnica gráfica que permite potenciar las 
interrelaciones entre concepto y el uso que de él 
se haga.  
 Cmaps Tools http://cmap.ihmc.us/ 
Metodología 
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Aplicación 
Aplicación al Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial de la Universidad 
de Burgos. 
 
 
Asignaturas del ámbito de Producción 
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CONCLUSIONES 
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• Se ha verificado la utilidad de los mapas 
conceptuales como herramienta de 
modelado. 
• Los mapas conceptuales permiten 
representar de forma sencilla un plan de 
estudios. 
• Esta representación facilita su el diseño y 
revisión de un plan de estudios. 
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Líneas futuras 
 Aplicación a todo el grado 
 Aplicación al grado y al máster 
Gracias por su atención 
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